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ɍȾɄ 681.3;377.4 
Ʉɿɥɶɱɟɧɤɨ Ⱥɥɥɚ ȼɿɥɟɧɿɜɧɚ, ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ ɜɿɞɞɿɥɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɿɦɟɪɟɠɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ 
Ʌɟɛɟɞɟɧɤɨ Ʌɟɫɹ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɿɜɧɚ, ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ 
ȼɂɆɈȽɂȾɈȺȼɌɈɆȺɌɂɁȺɐȱȲɈȻɊɈȻɄɂɉɅȺɇɈȼɈɎȱɇȺɇɋɈȼɂɏ 
ȾɈɄɍɆȿɇɌȱȼȼȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇȱɃɋɂɋɌȿɆȱɉɅȺɇɍȼȺɇɇəɇȺɍɄɈȼɂɏ 
ȾɈɋɅȱȾɀȿɇɖȼȺɄȺȾȿɆȱȲɉȿȾȺȽɈȽȱɑɇɂɏɇȺɍɄɍɄɊȺȲɇɂ 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
ɉɨɛɭɞɨɜɚ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɨɸ ɽ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. ȼ ɫɬɚɬɬɿ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɩɥɚɧɨɜɨ-
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɇȾɊ «ɇɚɭɤɨɜɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ 
Ⱥɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢɧɚɛɚɡɿɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ», ʋɞ. ɪ. 0109U002139. 
ɋɬɚɬɬɹɦɿɫɬɢɬɶɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿɡɚɫɚɞɢɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀɨɛɪɨɛɤɢɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɧɚ ɛɚɡɿ ɹɤɢɯ ɛɭɞɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɧɚɧɚɫɬɭɩɧɢɯɟɬɚɩɚɯɇȾɊ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ, ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚɦɨɞɟɥɶ, ɚɥɝɨɪɢɬɦ. 
ȼɫɬɭɩ 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿɧɚɛɭɜɚɽɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨɫɟɧɫɭ ɿ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɠɟ ɱɟɪɟɡ ɬɟ ɨɫɨɛɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ, ɹɤɟ ɡɚɣɦɚɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɿ ɡɚɫɨɛɢ ɦɚɫɨɜɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ. ɋɚɦɟ ɬɨɦɭɚɤɬɭɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹɪɨɡɪɨɛɤɢ, 
ɨɫɜɨɽɧɧɹɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɹɤɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨɜɧɚɲɿɞɧɿɡɚɫɨɛɭɿ 
ɭɦɨɜɢɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɭɪɿɡɧɢɯɫɮɟɪɚɯɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɿ, ɩɟɪɲɡɚɜɫɟ, ɜɨɫɜɿɬɿ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɪɿɜɟɧɶ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚɪɨɞɭ, ɽ ɪɿɜɟɧɶ ɨɫɜɿɬɢ 
ɲɤɨɥɹɪɿɜ, ɹɤɢɣ, ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɩɪɹɦɨ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɹɤɿ ɡɧɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ 
ɦɚɣɛɭɬɧɿɜɱɢɬɟɥɿ, ɧɢɧɿɲɧɿɫɬɭɞɟɧɬɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɜɭɡɿɜ. 
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ȼ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɭɪɹɞɢ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɤɪɚʀɧ ɩɪɢɤɥɚɞɚɸɬɶ ɜɟɥɢɱɟɡɧɿ ɡɭɫɢɥɥɹ ɞɥɹ 
ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɫɜɨʀɯ ɫɢɫɬɟɦ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɳɨɽɤɥɸɱɟɦɞɨɩɨɞɿɛɧɨʀɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ. 
ɉɪɨɰɟɫ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɡɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɭɽ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ, ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɞɟɹɤɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɚɲɢɧɿ. ɋɩɨɫɨɛɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚɜɫɢɫɬɟɦɿɨɫɜɿɬɢɞɭɠɟɪɿɡɧɿ.  
Ʉɿɧɰɟɜɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɭ ɨɫɜɿɬɢ ɛɭɞɟ ɩɨɜɧɚ ɜɿɞɦɨɜɚ ɜɿɞ 
©ɩɚɩɟɪɨɜɢɯ» ɧɨɫɿʀɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ: ɭɱɛɨɜɭ ɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸ ɛɭɞɟ 
ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɨɧɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɧɨɫɿʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ.  
Ɂɚɪɚɡ, ɧɚɩɟɜɧɨ, ɛɚɝɚɬɶɨɦ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ: ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɨɪɭɞɥɹɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɣɨɫɜɿɬɧɶɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢíɜɟɥɿɧɧɹɱɚɫɭ. əɤɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɰɢɯ 
ɫɥɿɜ ɦɨɠɧɚ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɞɚɧɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɚɧɚɥɿɬɢɤɿɜ: ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɿ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɳɨ 
ɭɫɩɿɲɧɨɪɟɚɥɿɡɭɜɚɥɢɩɪɨɟɤɬɢɩɟɪɟɯɨɞɭɞɨɪɨɛɨɬɢɡɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɟɮɟɤɬ 
ɫɤɥɚɜ: 
- ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿɩɪɚɰɿɜɨɮɿɫɿɧɚ 25í50%;  
- ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɱɚɫɭɨɛɪɨɛɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɧɚ 75%;  
- ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɜɢɬɪɚɬɧɚɨɩɥɚɬɭɩɥɨɳɿɞɥɹɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɧɚ 80%. 
ɇɚɣɛɿɥɶɲɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣɲɥɹɯɜɢɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ í ɤɥɿɽɧɬɫɟɪɜɟɪɧɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɧɚ ɛɚɡɿ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ȱɧɬɟɪɧɟɬɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. Ɍɢɦ 
ɛɿɥɶɲɟ, ɜ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢ, ɳɨ ɩɨɫɬɚɜɥɹɸɬɶɫɹ ɜ ɨɫɜɿɬɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦ, ɜɛɿɥɶɲɨɫɬɿɜɢɩɚɞɤɿɜɨɛ¶ɽɞɧɭɸɬɶɫɹɜɥɨɤɚɥɶɧɿɦɟɪɟɠɿ. 
ɉɟɪɟɜɚɝɢɦɟɪɟɠɧɨɝɨɤɥɿɽɧɬɫɟɪɜɟɪɧɨɝɨɪɿɲɟɧɧɹ:  
- ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ; 
- ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɩɟɪɟɞɚɱɿɞɚɧɢɯɜɪɟɠɢɦɚɯ on-line ɿ off-line;   
- ɩɿɞɬɪɢɦɤɚɽɞɢɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɞɨɫɬɭɩɭɞɨɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɡɜɿɬɿɜɿɮɭɧɤɰɿɣɫɢɫɬɟɦɢ; 
- ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɟɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɽɞɢɧɿɣɛɚɡɿ;   
- ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɤɥɿɽɧɬɫɶɤɨɝɨ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ (ɞɨɫɢɬɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ 
ɛɪɚɭɡɟɪɚ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ «ɫɥɚɛɤɭ» ɬɟɯɧɿɤɭ);   
- ɩɿɞɬɪɢɦɤɚɝɪɭɩɨɜɨʀɪɨɛɨɬɢɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ;   
- ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɚɯ ɿ ɪɿɡɧɢɯ ɚɩɚɪɚɬɧɢɯ 
ɩɥɚɬɮɨɪɦɚɯ;   
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- ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɜ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɞɚɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɩɨɫɚɞɨɜɢɯɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. 
ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɦɚɽ ɳɟ ɨɞɧɭ 
©ɧɟɩɨɦɿɬɧɭ» ɧɚ ɩɟɪɲɢɣ ɩɨɝɥɹɞ, ɚɥɟ ɜɚɠɥɢɜɭ ɩɟɪɟɜɚɝɭ í ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɽɞɢɧɨɝɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɪɚɣɨɧɭ, ɦɿɫɬɚ, ɪɟɝɿɨɧɭ. ɇɚɫɩɪɚɜɞɿ, ɤɨɪɢɫɬɭɸɱɢɫɶ 
ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ȱɧɬɟɪɧɟɬɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ ɿ ɭɩɪɨɜɚɞɢɜɲɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚ ɪɿɜɧɿ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɦɨɠɧɚɞɨɫɢɬɶɥɟɝɤɨɞɨɩɪɚɰɸɜɚɬɢɬɚɤɭɫɢɫɬɟɦɭ, «ɞɨɬɹɝɧɭɜɲɢ» ʀʀ 
ɞɨɨɪɝɚɧɿɜɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɨɫɜɿɬɢ. 
Ɂɚɨɫɬɚɧɧɿɣɱɚɫɧɚɍɤɪɚʀɧɿɛɭɥɨɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɛɚɝɚɬɨɩɪɨɝɪɚɦɭɰɶɨɦɭɧɚɩɪɹɦɤɭ. 
ɇɚɜɟɞɟɦɨɞɟɤɿɥɶɤɚɩɪɢɤɥɚɞɿɜ. 
Ⱦɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɽɞɢɧɨɝɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɆɈɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɜɢɪɨɛɧɢɱɭ ɫɢɫɬɟɦɭ (ȱȼɋ) 
©Ɉɫɜɿɬɚ». ɋɢɫɬɟɦɚɫɬɜɨɪɟɧɚɧɚɨɫɧɨɜɿɨɛ¶ɽɤɬɧɨɪɟɥɹɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɛɚɡɚɦɢ 
ɞɚɧɢɯ «Oracle», ɨɯɨɩɥɸɽ ɜɫɿ ɟɬɚɩɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – ɜɿɞ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ ɞɨ ɜɢɳɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɿ ɩɨɤɥɢɤɚɧɚɨɛ¶ɽɞɧɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɜɫɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɬɚ 
ɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɡɪɨɛɢɬɢ ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɨɛɦɿɧ ɞɚɧɢɦɢ ɦɿɠ ɭɫɿɦɚ 
ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢɩɪɨɰɟɫɭɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ȱȼɋ «Ɉɫɜɿɬɚ» ɜɯɨɞɢɬɶ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ (Ⱥɋ) «ɒɤɨɥɚ», 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɭ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨɦɭ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɇȾȱ ɉȱɌ Ʉɿɛɟɪɧɟɬɢɱɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ). ȼɨɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɡɚ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ 
ɞɚɧɢɯɩɪɨɭɱɧɿɜɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ȱȼɋ «Ɉɫɜɿɬɚ». Ⱥɋ «ɒɤɨɥɚ» ɭ 2008 
ɪɨɰɿɫɯɜɚɥɟɧɚɞɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦɨɫɜɿɬɢ 
ɿɧɚɭɤɢɍɤɪɚʀɧɢ (ɥɢɫɬɆɈɇɜɿɞ 17.01.2008 ʋ 11/11 – 123). 
Ⱦɨɰɟɧɬɨɦɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɨɫɜɿɬɢ Ⱥɉɇɍɤɪɚʀɧɢ ȯɥɶɧɢɤɨɜɨɸɈȼ. 
ɛɭɜ ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɢɣ ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɡ ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɰɟɫ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɞɥɹɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɦɢɡɚɤɥɚɞɚɦɢ: 
- ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɭɫɢɫɬɟɦɭ «Net ɒɤɨɥɚɍɤɪɚʀɧɚ»; 
- ɩɪɨɝɪɚɦɭɫɤɥɚɞɚɧɧɹɪɨɡɤɥɚɞɭ ASC «ɒɤɿɥɶɧɢɣɪɨɡɤɥɚɞ»; 
- ɩɪɨɝɪɚɦɭɫɤɥɚɞɚɧɧɹɪɨɡɤɥɚɞɭ «Ɋɟɤɬɨɪ-3» ɬɚɿɧɲɿ. 
ȼɢɤɥɚɞɚɱɟɦɌɚɪɚɳɚɧɫɶɤɨɝɨɚɝɪɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɤɨɥɟɞɠɭ ȱɰɟɧɤɨȼȼ. ɬɚ ɜɱɢɬɟɥɟɦ-
ɦɟɬɨɞɢɫɬɨɦɌɚɪɚɳɚɧɫɶɤɨʀɪɚɣɨɧɧɨʀɝɿɦɧɚɡɿʀ «ȿɪɭɞɢɬ» ȱɰɟɧɤɨȼɈ., ɛɭɥɨɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɿ 
ɭɫɩɿɲɧɨɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨɜɞɿɸȺɧɚɥɿɬɢɱɧɨɉɨɲɭɤɨɜɭɋɢɫɬɟɦɭ (Ⱥɉɋ) «Ⱦɢɞɚɤɬɒɤɨɥɚ», 
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ɹɤɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɫɮɟɪɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɝɿɦɧɚɡɿʀ, ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ, ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ 
ɝɿɦɧɚɡɿʀ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɹɤɨɫɬɿ ɿ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɿ 
ɨɛɥɿɤɨɜɢɯɡɚɞɚɱɧɚɨɫɧɨɜɿɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ. 
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɡɪɨɫɬɚɸɱɭ ɩɨɬɪɟɛɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɚɯ ɞɥɹ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɨɫɜɿɬɢ, ɧɚ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɳɟ ɛɚɝɚɬɨ ɹɤɿɫɧɨ ɧɨɜɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ, ɹɤɿɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɧɨɜɢɣɪɿɜɟɧɶɨɛɪɨɛɤɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ.  
ɋɬɚɬɬɹɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚɬɟɦɿ «ȼɢɦɨɝɢɞɨɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀɨɛɪɨɛɤɢɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ», ɹɤɚ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
©ɇɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɛɚɡɿ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ» (ȱɋ 
©ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ»), ɿ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɜ ȱɧɫɬɢɬɭɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɆɟɬɚɇȾɊ ȱɋ “ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ” ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɚɜɬɨɪɢɡɨɜɚɧɨɝɨ ɨɧɥɚɣɧ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ʀʀ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ɱɟɪɟɡ 
ɦɟɪɟɠɭ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɩɥɚɧɿɜ, 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɫɬɚɧɭɜɢɤɨɧɚɧɢɯ, ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɯɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɯɪɨɛɿɬ.  
Ɍɚɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɩɨɫɚɞɨɜɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɚɩɚɪɚɬɭ ɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ Ⱥɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɚɬɢ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɽɞɢɧɨʀ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɡɝɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ 
ɩɪɚɜ ɿ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɭ ɛɚɡɭ, ɲɚɛɥɨɧɢ, 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɢ, ɮɭɧɤɰɿʀ ɿ ɫɟɪɜɿɫɢ ɰɿɽʀ ȱɋ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿɩɪɚɰɿ, ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɱɚɫɭɨɛɪɨɛɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, 
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɨɛɫɹɝɭɩɚɩɟɪɨɜɨʀɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ. 
ɉɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ȱɋ “ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ” ɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɿɞ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɜɟɥɢɤɨɸ ɦɿɪɨɸ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɪɿɜɟɧɶ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɹɤɿ ɽ 
ɨɫɧɨɜɧɨɸɮɨɪɦɨɸɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚɭɤɨɜɢɯɭɫɬɚɧɨɜȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɦɟɬɨɸɽ – ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɩɪɨɰɟɫɭɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɡ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɨɸɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɳɨɛɰɟɣɩɪɨɰɟɫɛɭɜɛɿɥɶɲɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ. 
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ɉɨɬɨɤɢɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɜɫɢɫɬɟɦɿɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
Ⱦɥɹɩɨɛɭɞɨɜɢȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹɨɛ¶ɽɤɬɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢɫɭɛ¶ɽɤɬɚɦɢɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɽȺɩɚɪɚɬɉɪɟɡɢɞɿʀȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɿ 
ɧɚɭɤɨɜɿɭɫɬɚɧɨɜɢȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ.  
Ɉɛɫɬɟɠɟɧɧɹɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀɛɭɥɨɩɪɨɜɟɞɟɧɨɧɚɞɜɨɯɪɿɜɧɹɯ:  
– ȺɩɚɪɚɬɭɉɪɟɡɢɞɿʀȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ;  
– ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɜ ȱɧɫɬɢɬɭɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ).  
ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɬɪɢ ɝɪɭɩɢ ɛɚɡɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɝɨɬɭɸɬɶɫɹ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢ 
ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ (ɇȾɊ), ɧɚɭɤɨɜɨɸɱɚɫɬɢɧɨɸɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦ ɜɿɞɞɿɥɨɦ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨɿɫɧɭɸɱɿɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢ.  
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɹɤɿɝɨɬɭɽɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣɜɿɞɞɿɥɭɫɬɚɧɨɜɢ: 
– ɩɥɚɧɨɜɚ ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿɹ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ ɡɚ ɤɨɠɧɨɸ ɬɟɦɨɸ 
ɧɚɭɤɨɜɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ (ɜɤɥɸɱɚɽɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢɜɢɬɪɚɬɡɚɜɫɿɦɚɫɬɚɬɬɹɦɢ); 
– ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ ɡɚ ɤɨɠɧɨɸ ɬɟɦɨɸ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; 
– ɮɚɤɬɢɱɧɿɜɢɬɪɚɬɢɭɫɬɚɧɨɜɢɩɨɦɿɫɹɱɧɿ; 
– ɮɚɤɬɢɱɧɿɜɢɬɪɚɬɢɭɫɬɚɧɨɜɢɩɨɤɜɚɪɬɚɥɶɧɿ; 
– ɡɜɟɞɟɧɢɣɤɨɲɬɨɪɢɫɜɢɬɪɚɬɩɨɜɫɿɯɬɟɦɚɯɧɚɭɤɨɜɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
ɉɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɭɪɨɛɨɬɭɭɫɬɚɧɨɜɢɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬɶ: 
– ©ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜȺɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ» [1];  
– ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 20 ɥɢɩɧɹ 1996 ɪ. ʋ 830 «ɉɪɨ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ Ɍɢɩɨɜɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɨɛɥɿɤɭ ɿ ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɯɬɚɞɨɫɥɿɞɧɨɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɢɯɪɨɛɿɬ» [2] ; 
– ɒɬɚɬɧɢɣɪɨɡɩɢɫɧɚɭɤɨɜɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢ. 
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɩɨɪɹɞɨɤɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɿɤɨɧɬɪɨɥɸɡɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɐɟɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜ ɿ ɩɨɪɹɞɤɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
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ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ) ɜȺɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢɿ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟɧɚɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɹɤɨɫɬɿɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀɪɨɛɨɬɢɜɝɚɥɭɡɹɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɿ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɬɚɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹʀɯɧɿɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɭɩɪɚɤɬɢɤɭ. 
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɨɩɢɫɭɽɬɚɤɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢɳɨɞɨɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ:  
– ɉɥɚɧɨɜɚɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿɹɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀɜɚɪɬɨɫɬɿɪɨɛɿɬ; 
– Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢɜɢɬɪɚɬɡɚɫɬɚɬɬɟɸ «ȼɢɬɪɚɬɢɧɚɨɩɥɚɬɭɩɪɚɰɿ»;  
– Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚ ɫɬɚɬɬɟɸ «ɉɪɢɞɛɚɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɬɚɿɧɜɟɧɬɚɪɸ (1131)»; 
– Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚ ɫɬɚɬɬɟɸ «Ɉɩɥɚɬɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ (1135)»; 
– Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢɜɢɬɪɚɬɡɚɫɬɚɬɬɟɸ «ɉɨɬɨɱɧɢɣɪɟɦɨɧɬɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɿɧɜɟɧɬɚɪɸɬɚ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶ (1137)»; 
– Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢɜɢɬɪɚɬɡɚɫɬɚɬɬɟɸ «ɉɨɫɥɭɝɢɡɜ
ɹɡɤɭ (1138)»; 
– Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚ ɫɬɚɬɬɟɸ «Ɉɩɥɚɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɿɧɲɿ ɜɢɞɚɬɤɢ 
(1139)»; 
– Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢɜɢɬɪɚɬɡɚɫɬɚɬɬɟɸ «ȼɢɬɪɚɬɢɧɚɫɥɭɠɛɨɜɿɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ (1140)»; 
– Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢɜɢɬɪɚɬ ɡɚ ɫɬɚɬɬɟɸ «Ɉɩɥɚɬɚ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɟɧɟɪɝɨɧɨɫɿʀ 
ɞɥɹɧɚɭɤɨɜɢɯɰɿɥɟɣ  (1161... 1165)»; 
– Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚ ɫɬɚɬɬɟɸ «ɉɪɢɞɛɚɧɧɹ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɿ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ 
ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ (2110)»; 
– Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢɜɢɬɪɚɬɡɚɫɬɚɬɬɟɸ «ɇɚɤɥɚɞɧɿɜɢɬɪɚɬɢ»; 
– ɉɪɨɬɨɤɨɥɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹɜɚɪɬɨɫɬɿɪɨɛɿɬɡɚɬɟɦɨɸɧɚɭɤɨɜɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; 
– Ʉɨɲɬɨɪɢɫɮɚɤɬɢɱɧɢɯɜɢɬɪɚɬ. 
Ɍɢɩɨɜɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɨɛɥɿɤɭ ɿ ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ 
ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɯɬɚɞɨɫɥɿɞɧɨɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɢɯɪɨɛɿɬ.ɐɟɣɞɨɤɭɦɟɧɬɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ 
ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ Ɂɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ» [3] (334/94-
ȼɊ) ɬɚ ɉɪɚɜɢɥ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ 
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ» [4] (247/95-ȼɊ) ɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽ ɽɞɢɧɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿɇȾȾɄɊɜɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ, ɹɤɿʀɯɜɢɤɨɧɭɸɬɶ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɮɨɪɦɜɥɚɫɧɨɫɬɿɣ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ.  
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ɍ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɇȾȾɄɊ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ 
ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɫɬɨɪɨɧɧɿɦɢ 
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ. 
ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɇȾȾɄɊ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ, ɪɿɱɧɢɯɿɤɜɚɪɬɚɥɶɧɢɯɩɥɚɧɿɜ. 
Ɉɛ
ɽɤɬɨɦɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɨɛɥɿɤɭ, ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹɽɇȾȾɄɊɜɰɿɥɨɦɭɚɛɨʀɯɨɤɪɟɦɿ 
ɬɟɦɢ (ɟɬɚɩɢ). ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɇȾȾɄɊ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɡɚɹɤɢɦɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɧɚɭɤɨɜɢɣɡɜɿɬɬɚɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɞɟɪɠɚɜɧɚɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹ. 
ɆɟɬɨɸɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿɇȾȾɄɊɽɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. ȼɨɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿɣ 
ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɡɚ ɤɨɠɧɨɸ ɬɟɦɨɸ (ɟɬɚɩɨɦ), ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɿ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɞɚɧɢɯ. Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɚɧɚɥɿɡ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɫɬɿ ɨɛɫɹɝɿɜ 
ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɡ ɧɚɹɜɧɢɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɿ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ʀɯ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɇȾȾɄɊ. 
ɒɬɚɬɧɢɣ ɪɨɡɩɢɫ ɭɫɬɚɧɨɜɢ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɐɟɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɧɚ 01 ɫɿɱɧɹ 
ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɽ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ 
ɜɿɞɞɿɥ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ. ɒɬɚɬɧɢɣ ɪɨɡɩɢɫ ɭɫɬɚɧɨɜɢ 
ɜɤɥɸɱɚɽɬɚɤɿɩɨɥɹ:  
– ɧɨɦɟɪɬɚɧɚɡɜɭɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭɬɚɩɨɫɚɞ;  
– ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɲɬɚɬɧɢɯɩɨɫɚɞ;  
– ɩɨɫɚɞɨɜɢɣɨɤɥɚɞ (ɝɪɧ.);  
– ɮɨɧɞɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀɩɥɚɬɢɩɨɩɨɫɚɞɨɜɢɦɨɤɥɚɞɚɦ (ɝɪɧ.);  
– ɧɚɞɛɚɜɤɢɡɚɧɚɭɤɨɜɢɣɫɬɚɠ, ɡɚɡɚɫɥɭɠɟɧɨɝɨɞɿɹɱɚ, ɡɚɡɧɚɧɧɹɿɧɨɡɟɦɧɨʀɦɨɜɢ, 
ɡɚɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶɿɧɚɩɪɭɠɟɧɿɫɬɶ;  
– ɞɨɩɥɚɬɢɡɚɜɱɟɧɟɡɜɚɧɧɹ, ɧɚɭɤɨɜɢɣɫɬɭɩɿɧɶ, ɡɚɜɟɞɟɧɧɹɜɿɣɫɶɤɨɜɨɝɨɨɛɥɿɤɭ, ɡɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɞɟɡɿɧɮɿɤɭɸɱɢɯ;  
– ɮɨɧɞɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀɩɥɚɬɢɡɚɦɿɫɹɰɶ (ɝɪɧ.) ɩɨɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɯɬɚɩɨɜɧɢɣ. 
ɉɪɢɡɦɿɧɚɯɒɬɚɬɧɨɝɨɪɨɡɩɢɫɭɩɪɨɬɹɝɨɦɪɨɤɭɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹɿɤɨɲɬɨɪɢɫɮɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɜɢɬɪɚɬ, ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ ɩɨɥɟ ɜ ɪɨɛɨɱɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. əɤɳɨ 
ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɚɪɨɛɨɬɚɩɪɨɞɨɜɠɭɽɬɶɫɹɜɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭɪɨɰɿ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɜɿɞɤɨɪɟɤɬɭɜɚɬɢ 
ɰɟɩɨɥɟ. 
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Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɽ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ (ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ ɞɨ 1 ɤɜɿɬɧɹ ɩɟɪɲɨɝɨ ɪɨɤɭ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɩɟɪɿɨɞɭ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ) ɿ ɳɨɪɿɱɧɿ (ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɞɨ 1 ɝɪɭɞɧɹ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɪɨɤɭ) ɬɟɦɚɬɢɱɧɿ 
ɩɥɚɧɢ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶɫɹ ɤɨɠɧɨɸɭɫɬɚɧɨɜɨɸ. ɉɿɫɥɹ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ʀɯ ɧɚ 
ɛɸɪɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɿ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɤɨɪɟɤɬɢɜ ɜɨɧɢ ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
ɜɿɞɞɿɥɭɉɪɟɡɢɞɿʀȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɞɥɹɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹɬɚɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɛɸɞɠɟɬɧɢɯɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ 
Ⱥɉɇɍɤɪɚʀɧɢɧɚɧɚɫɬɭɩɧɢɣɪɿɤ.  
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɥɚɧ ɜɤɥɸɱɚɽ ɝɪɚɮɭ «Ɉɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɨɛɫɹɝɢ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ (ɬɢɫ. ɝɪɧ.). Ɂɚɝɚɥɨɦ ɿ ɩɨ ɪɨɤɚɯ». ɍ ɰɿɣ ɝɪɚɮɿ ɨɛɫɹɝ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 
ɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡ ɤɨɞɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɛɸɞɠɟɬɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɡɚ 
ɧɚɩɪɹɦɚɦɢʀɯɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ.  
ɉɪɨɟɤɬ ɳɨɪɿɱɧɨɝɨ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɛɸɞɠɟɬɧɨʀ 
ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɪɿɤ ɽ ɨɫɧɨɜɨɸ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɳɨɞɨ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɡɚɪɚɯɭɧɨɤɤɨɲɬɿɜ, ɳɨɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
ɿɡ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɭɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɭ ɡɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢɛɸɞɠɟɬɧɢɦɢɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ (ɦɚɽ ɝɪɚɮɭ «ɉɥɚɧɨɜɿ 
ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɪɿɤ, ɬɢɫ. ɝɪɧ.»). ɉɿɫɥɹ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢɧɚɧɚɫɬɭɩɧɢɣɪɿɤɿɞɨɜɟɞɟɧɧɹɞɨɭɫɬɚɧɨɜɢɩɥɚɧɨɜɢɯɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 
ɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬ ɳɨɪɿɱɧɨɝɨ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɞɨɨɩɪɚɰɶɨɜɭɽɬɶɫɹ, ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɜɱɟɧɨɸ ɪɚɞɨɸ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢɿɡɚɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦɭɫɬɚɧɨɜɢ. 
Ɉɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɽ Ɂɚɩɢɬ ɧɚ 
ɜɿɞɤɪɢɬɬɹɬɟɦɢɇȾɊ, ɜɹɤɨɦɭɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɬɟɦɢ: «Ɉɪɿɽɧɬɨɜɧɚɡɚɝɚɥɶɧɚ 
ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɪɨɛɿɬ ɡɚ ɬɟɦɨɸ (ɬɢɫ. ɝɪɧ.)» ɬɚ «Ɉɪɿɽɧɬɨɜɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ ɡɚ ɪɨɤɚɦɢ (ɬɢɫ. 
ɝɪɧ.)». 
Ɂɚɩɢɬ ɦɿɫɬɢɬɶ ɭ ɞɨɞɚɬɤɚɯ ɩɪɨɟɤɬ Ɍɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɪɨɛɿɬɿɩɥɚɧɨɜɭɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿɸɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀɜɚɪɬɨɫɬɿɪɨɛɿɬɿɡɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ 
ɞɨ ɫɬɚɬɟɣ ɜɢɬɪɚɬ. Ɍɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɤɥɸɱɚɽ ɪɨɡɞɿɥ «ɉɥɚɧɨɜɢɣ ɨɛɫɹɝ ɤɨɲɬɿɜ ɧɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɨɛɿɬ (ɜɰɿɥɨɦɭɬɚɡɚɪɨɤɚɦɢ)», ɭɹɤɨɦɭɩɨɤɚɡɭɸɬɶɩɥɚɧɨɜɿɨɛɫɹɝɢɤɨɲɬɿɜ, 
ɩɨɝɨɞɠɟɧɿ ɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ ɜɿɞɞɿɥɨɦ. ɉɥɚɧɨɜɚ ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿɹ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀ 
ɜɚɪɬɨɫɬɿɪɨɛɿɬɡɚɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹɧɚɤɨɠɧɢɣɨɤɪɟɦɢɣɪɿɤɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨɬɟɪɦɿɧɭ. 
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Ɂɚɤɨɠɧɨɸɬɟɦɨɸɭɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ Ⱦɨɝɨɜɿɪɧɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, 
ɹɤɢɣɦɿɫɬɢɬɶɌɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɉɥɚɧɨɜɭɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿɸɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿɪɨɛɿɬ ɡ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢɞɨɫɬɚɬɟɣɜɢɬɪɚɬ, ɉɪɨɬɨɤɨɥɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹɜɚɪɬɨɫɬɿɪɨɛɿɬ.  
Ⱦɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɰɢɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɨɦ Ɂɚɦɨɜɧɢɤ (Ⱥɤɚɞɟɦɿɹ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ) ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɭɽ ȼɢɤɨɧɚɜɰɸɤɨɲɬɢ (ɜ ɬɢɫ. ɝɪɧ.) ɧɚ ɩɟɪɲɢɣ 
ɪɿɤɜɢɤɨɧɚɧɧɹɬɟɦɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɉɥɚɧɨɜɨʀɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿʀɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀɜɚɪɬɨɫɬɿɪɨɛɿɬɿ 
ɉɪɨɬɨɤɨɥɭ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɰɟɣ ɪɿɤ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ 
ȼɢɤɨɧɚɜɰɸɤɨɲɬɿɜɧɚɧɚɫɬɭɩɧɿɪɨɤɢɜɢɤɨɧɚɧɧɹɬɟɦɢ. 
Ɉɛɫɹɝɢɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɜɫɿ ɪɨɤɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ 
ȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɜɢɞɚɬɤɿɜɡɝɿɞɧɨɿɡɡɚɤɨɧɚɦɢɍɤɪɚʀɧɢɩɪɨȾɟɪɠɚɜɧɢɣɛɸɞɠɟɬɍɤɪɚʀɧɢɧɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɪɨɤɢ. 
ɉɥɚɧɨɜɚ ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿɹ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ ɡ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚ 
ɫɬɚɬɬɹɦɢɿɉɪɨɬɨɤɨɥɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹɜɚɪɬɨɫɬɿɪɨɛɿɬɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɬɚɩɿɞɩɢɫɭɸɬɶɫɹ ɡɛɨɤɭ 
ȼɢɤɨɧɚɜɰɹɿɁɚɦɨɜɧɢɤɚɳɨɪɿɱɧɨɧɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣɪɿɤɜɢɤɨɧɚɧɧɹɬɟɦɢ. 
ɄɨɲɬɢȼɢɤɨɧɚɜɰɸɩɟɪɟɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹɁɚɦɨɜɧɢɤɨɦɭɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭɩɨɪɹɞɤɭ, ɜ 
ɦɟɠɚɯɮɚɤɬɢɱɧɨɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ.  
Ʉɨɲɬɢ, ɜɢɞɿɥɟɧɿ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɡɚ ɬɟɦɨɸ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ, ɽ 
ɰɿɥɶɨɜɢɦɢ ɚɫɢɝɧɭɜɚɧɧɹɦɢ ɿ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ȼɢɤɨɧɚɜɰɟɦ ɡ ɛɭɞɶɹɤɨɸ 
ɿɧɲɨɸɦɟɬɨɸ. 
Ⱦɠɟɪɟɥɨɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ – ɡɚɝɚɥɶɧɢɣɮɨɧɞȾɟɪɠɚɜɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɭ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ 
ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹɦɢɿɉɪɟɡɢɞɿɽɸȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɩɪɢɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿɨɛɫɹɝɿɜɛɚɡɨɜɨɝɨɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɭɫɬɚɧɨɜɧɚɧɚɫɬɭɩɧɿɪɨɤɢ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹɦ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɨɛɪɨɛɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ: 
– ɜɜɟɞɟɧɧɹɩɟɪɜɢɧɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ; 
– ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ; 
– ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɡɜɿɬɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɡɝɿɞɧɨɡɚɩɢɬɿɜɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ; 
ɍ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɿ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɩɨɜɢɧɧɚ ɪɨɛɢɬɢ ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɧɿ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɱɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɡɝɿɞɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɮɨɪɦɭɥ; ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ, ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɿ ɞɪɭɤɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ ɿ ɡɜɿɬɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɞɨɜɿɥɶɧɨʀɮɨɪɦɢ; ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹɞɚɧɢɯɡɨɞɧɿɽʀɞɪɭɤɨɜɚɧɨʀɮɨɪɦɢɜ ɿɧɲɭ; 
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ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɬɢ ɩɿɞɫɭɦɤɢ, ɚ ɫɚɦɟ – ɪɚɯɭɜɚɬɢ ɜɿɞɫɨɬɤɢ ɞɨɜɿɥɶɧɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ; 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɞɨɫɬɭɩɞɨɞɚɧɢɯɿɡɜɿɬɿɜɡɚɦɢɧɭɥɿɩɟɪɿɨɞɢ. 
ɓɨɛɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɡɚɡɧɚɱɟɧɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɩɨɜɢɧɧɚɦɚɬɢɽɞɢɧɭ 
ɛɚɡɭɞɚɧɢɯȺɩɚɪɚɬɭɉɪɟɡɢɞɿʀȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɿɧɚɭɤɨɜɢɯɭɫɬɚɧɨɜȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɜɹɤɿɣ 
ɡɛɟɪɿɝɚɬɢɦɟɬɶɫɹɩɨɬɨɱɧɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹɬɚɚɪɯɿɜɧɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɛɭɞɶɹɤɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɡɹɤɢɯ 
ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɥɟɝɤɨ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɡɚ ɡɚɩɢɬɨɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ. Ȼɚɡɢ ɞɚɧɢɯ Ⱥɩɚɪɚɬɭɉɪɟɡɢɞɿʀ 
Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ Ⱥɉɇɍɤɪɚʀɧɢ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɩɪɢɣɧɹɬɢɯɮɨɪɦɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, ɳɨɡɚɞɚɽɨɫɧɨɜɧɿɩɚɪɚɦɟɬɪɢɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. Ɇɨɞɭɥɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ, ɩɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɩɿɞɫɭɦɤɿɜ ɿ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ, ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɱɢɧɧɿɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿɧɨɪɦɚɬɢɜɢ.  
Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ȱɋ 
©ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ», ɳɨɨɡɧɚɱɚɽɡɚɯɢɳɟɧɿɫɬɶɜɿɞɡɛɨʀɜ ɿɧɚɜɿɬɶ – ɜɿɞɧɚɜɦɢɫɧɨɝɨɩɫɭɜɚɧɧɹ 
ɞɚɧɢɯ, ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɿɡɧɨɪɿɜɧɟɜɨɝɨ ɚɜɬɨɪɢɡɨɜɚɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɪɟɡɟɪɜɭɜɚɧɧɹɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹɛɚɡɞɚɧɢɯɬɚɫɯɨɜɢɳɚɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ.  
əɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɫɭɱɚɫɧɿ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢ ɽ ɞɨɫɢɬɶ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦɢ, ɬɨɦɭ ɧɟ 
ɦɨɠɧɚ ɜɿɪɨɝɿɞɧɨ ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɬɢ ɡɚɯɢɫɬ ɱɢɫɬɨ ɧɚ ɮɿɡɢɱɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ. ȼɚɠɥɢɜɨ, ɳɨɛ ɩɿɫɥɹ 
ɡɛɨɸɡɪɭɣɧɨɜɚɧɭɛɚɡɭɞɚɧɢɯɦɨɠɧɚɛɭɥɨɥɟɝɤɨɜɿɞɧɨɜɢɬɢ, ɚɪɨɛɨɬɭɫɢɫɬɟɦɢɜɿɞɧɨɜɢɬɢ 
ɜɧɚɣɤɨɪɨɬɲɢɣɬɟɪɦɿɧ.  
Ⱦɥɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɜɚɠɥɢɜɨ ɪɨɡɭɦɿɬɢ, ɹɤɿ ɽ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀɨɛɪɨɛɤɢɞɚɧɢɯɜɿɞɧɟɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨʀ. Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨɰɟɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟ: 
1). Ɉɞɧɚɤɨɜɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣ. Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɚ ɨɛɪɨɛɤɚ ɩɪɢɩɭɫɤɚɽ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɬɢɯɫɚɦɢɯɤɨɦɚɧɞɩɪɢɜɢɤɨɧɚɧɧɿɿɞɟɧɬɢɱɧɢɯɨɩɟɪɚɰɿɣɜɟɞɟɧɧɹɩɥɚɧɨɜɨ-
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, ɳɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɢɤɥɸɱɚɽ ɩɨɹɜɭ ɜɢɩɚɞɤɨɜɢɯ ɩɨɦɢɥɨɤ, 
ɡɜɢɱɚɣɧɨɜɥɚɫɬɢɜɭɪɭɱɧɿɣɨɛɪɨɛɰɿ.  
2). ɉɨɞɿɥ ɮɭɧɤɰɿɣ. Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɨɠɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɬɚɤɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɳɨɭɧɟɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɯɜɢɤɨɧɭɸɬɶɪɿɡɧɿɮɚɯɿɜɰɿ. 
Ɍɚɤɚɫɢɬɭɚɰɿɹɞɨɡɜɨɥɹɽɮɚɯɿɜɰɹɦ, ɳɨɦɚɸɬɶɞɨɫɬɭɩɞɨɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ, ɜɬɪɭɱɚɬɢɫɹɜɿɧɲɿ 
ɮɭɧɤɰɿʀ, ɳɨ ɧɟɛɚɠɚɧɨ. Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɸɬɶ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɡɚɯɨɞɢ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɫɢɫɬɟɦɭɩɚɪɨɥɿɜ) ɞɥɹɩɿɞɬɪɢɦɤɢɤɨɧɬɪɨɥɸɧɚɧɟɨɛɯɿɞɧɨɦɭɪɿɜɧɿ, ɜɧɟɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦɚɯɰɟɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹɩɪɨɫɬɢɦɩɨɞɿɥɨɦɮɭɧɤɰɿɣ.  
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3). ɉɨɬɟɧɰɿɣɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨɹɜɢ ɩɨɦɢɥɨɤ ɿ ɧɟɬɨɱɧɨɫɬɟɣ. ɍ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ 
ɧɟɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɛɿɥɶɲ ɜɿɞɤɪɢɬɿ ɞɥɹ 
ɧɟɫɚɧɤɰɿɨɧɨɜɚɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɨɫɿɛ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɶ. ȼɨɧɢ ɬɚɤɨɠ 
ɜɿɞɤɪɢɬɿɞɥɹɫɯɨɜɚɧɨʀɡɦɿɧɢɞɚɧɢɯɿɩɪɹɦɨɝɨɱɢɧɟɩɪɹɦɨɝɨɨɞɟɪɠɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɑɢɦ 
ɦɟɧɲɟ ɥɸɞɢɧɚ ɜɬɪɭɱɚɽɬɶɫɹ ɜ ɦɚɲɢɧɧɭ ɨɛɪɨɛɤɭ ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɬɢɦ ɧɢɠɱɟ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɩɨɦɢɥɨɤɿɧɟɬɨɱɧɨɫɬɟɣ. ɉɨɦɢɥɤɢ, ɞɨɩɭɳɟɧɿɩɪɢɪɨɡɪɨɛɰɿɱɢɤɨɪɟɤɬɭɜɚɧɧɿ 
ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦ, ɦɨɠɭɬɶɡɚɥɢɲɚɬɢɫɹɧɟɩɨɦɿɱɟɧɢɦɢɩɪɨɬɹɝɨɦɬɪɢɜɚɥɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭ.  
4). ɉɨɬɟɧɰɿɣɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡ ɛɨɤɭ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ. 
Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿɫɢɫɬɟɦɢɞɚɸɬɶɭɪɭɤɢɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀɲɢɪɨɤɢɣɧɚɛɿɪɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ, 
ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɡɦɿɰɧɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɸɜ 
ɰɿɥɨɦɭ ɿ, ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɢɡɢɤɭ ɣɨɝɨ ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. Ɍɚɤ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨ ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɿɡ ɩɥɚɧɨɜɢɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɜɿɪɟɧɧɹ ɪɚɯɭɧɤɿɜ 
ɧɚɞɯɨɞɹɬɶɞɨɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀɛɿɥɶɲɪɟɝɭɥɹɪɧɨɩɪɢɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿɣɨɛɪɨɛɰɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ.  
5). ȱɧɿɰɿɸɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɭ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿ. Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɞɟɹɤɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ, ɩɪɢɱɨɦɭ ʀɯɧɽ ɫɚɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɧɟ 
ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɞɨɤɭɦɟɧɬɭɽɬɶɫɹ, ɹɤɰɟɪɨɛɢɬɶɫɹ ɜɧɟɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯɨɛɪɨɛɤɢ 
ɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɚɦ ɮɚɤɬ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɬɚɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɽɸɩɪɢɩɭɫɤɚɽɜɧɚɹɜɧɨɦɭɜɢɞɿɧɚɹɜɧɿɫɬɶɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɫɚɧɤɰɿɣ. 
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɜɧɚɭɤɨɜɢɯɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɯɭɫɬɚɧɨɜɢ 
ɿ ɜ ɚɩɚɪɚɬɿ ɉɪɟɡɢɞɿʀ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ – ɰɟ ɩɪɨɰɟɫ, ɩɪɢ ɹɤɨɦɭ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɩɿɞɜɢɳɭɽɬɶɫɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿ ɩɨɤɪɚɳɭɽɬɶɫɹ 
ɹɤɿɫɬɶɜɟɞɟɧɧɹɰɿɽʀɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀɭɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɿɜɭɫɬɚɧɨɜɿɜɰɿɥɨɦɭ. 
ȼɢɦɨɝɢɞɨɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀɨɛɪɨɛɤɢɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɉɪɢɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀɨɛɪɨɛɤɢɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɜɚɠɥɢɜɨɧɟɩɪɨɫɬɨ 
ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ ɜɫɸ ɩɚɩɟɪɨɜɭ ɪɨɛɨɬɭ ɧɚ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ. ȼɚɠɥɢɜɨ, ɳɨɛ ɰɟ ɡɛɿɥɶɲɢɥɨ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɟɞɟɧɧɹ ɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɿ ɩɨɥɿɩɲɢɥɨ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ, ɳɨ, ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɡɛɿɥɶɲɢɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɭɫɬɚɧɨɜɨɸ, ɿ, ɹɤɧɚɫɥɿɞɨɤ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶʀʀɪɨɛɨɬɢ. 
ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ 
ɜɫɿɯɪɨɛɨɱɢɯɦɿɫɰɶɫɢɫɬɟɦɢ, ɩɪɢɫɤɨɪɢɬɢɨɛɪɨɛɤɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹɲɥɹɯɨɦ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɭɱɚɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ʀɯɧɶɨʀ 
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ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ; ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɞɚɱ, ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɧɚɨɫɧɨɜɿɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ, ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɢɯɡɚɫɨɛɚɦɢɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ. 
Ⱦɥɹɬɨɝɨ, ɳɨɛɟɮɟɤɬɢɜɧɨɩɪɨɜɟɫɬɢɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɸɨɛɪɨɛɤɢɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɬɪɟɛɚ, ɭɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭ, ɞɨɛɪɟɭɹɜɥɹɬɢɫɨɛɿɰɟɣɩɪɨɰɟɫ. ɇɚɩɟɪɲɢɣɩɨɝɥɹɞ 
ɜɫɟ ɩɪɨɫɬɨ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɚ ɨɛɪɨɛɤɚ ɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ – ɰɟ 
ɤɨɥɢ ɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ, ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ. Ⱥɥɟɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɟɮɟɤɬɢɜɧɨɬɿɥɶɤɢ 
ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢɧɚɫɥɿɞɤɨɦʀʀɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɽɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɿɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹɹɤɨɫɬɿ 
ɨɛɪɨɛɤɢɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɚɫɚɦɟ:  
– ɍɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. əɤɳɨ ɩɪɢ ɩɚɩɟɪɨɜɿɣ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿʀ ɞɥɹ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɛɭɞɶɹɤɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɛɭɥɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɤɿɥɶɤɚ ɝɨɞɢɧ 
ɪɨɛɨɬɢ, ɬɨ ɧɚ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿ – ɧɚɬɢɫɧɭɜ ɤɥɚɜɿɲɭ ɿ ɛɭɞɶɹɤɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ 
ɪɨɡɞɪɭɤɨɜɚɧɨ. 
– Ɂɦɟɧɲɟɧɧɹ ɱɢɫɥɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɨɦɢɥɨɤ. ɐɟ ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɢɣ 
ɮɚɤɬɨɪ, ɹɤɳɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɲɬɪɚɮɿɜ ɿ ɩɟɧɿ, ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɹɤɨɝɨ, ɹɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɽɫɚɦɟɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɿɩɨɦɢɥɤɢ. 
– ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
ɉɪɢ ɜɟɞɟɧɧɿ ɩɚɩɟɪɨɜɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɬɪɟɛɚ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɬɢ ɛɚɝɚɬɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ ɜɢɤɨɧɭɽ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɡɚ ɡɚɜɟɞɟɧɢɦɢ ɮɨɪɦɭɥɚɦɢ, ɚ 
ɩɪɟɞɦɟɬɢ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɨɳɨ, ɹɤɿ ɧɚɛɢɪɚɥɢɫɹ ɜɪɭɱɧɭ, – 
ɜɢɛɢɪɚɬɢɦɭɬɶɫɹɿɡɜɜɟɞɟɧɨɝɨɪɚɧɿɲɟɫɩɢɫɤɭ. 
– ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɫɬɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ȼ 
ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɡɦɿɧɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɞɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɬɹɝɧɟ ɡɚ ɫɨɛɨɸ ɡɦɿɧɢ ɭ 
ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɿɧɲɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ «Ɏɚɤɬɢɱɧɢɣ ɤɨɲɬɨɪɢɫ 
ɜɢɬɪɚɬ», ɤɨɥɢɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹɫɭɦɚɜɤɿɧɰɿɩɨɬɨɱɧɨɝɨɪɨɤɭ, ɰɿɡɦɿɧɢɬɪɟɛɚɡɚɧɟɫɬɢɜ 
ɪɨɛɨɱɢɣɩɥɚɧɩɪɢɣɨɝɨɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿɧɚɧɚɫɬɭɩɧɢɣɪɿɤ), ɜȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɫɢɫɬɟɦɿ 
ɰɟɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ. 
əɤɳɨɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɜɢɳɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɬɨ 
ɦɟɬɚɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀɧɟɞɨɫɹɝɧɭɬɚ, ɚɡɞɿɣɫɧɟɧɨɩɪɨɫɬɨɩɟɪɟɯɿɞɿɡɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹɩɚɩɟɪɨɜɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɧɚɧɚɬɢɫɤɚɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɤɥɚɜɿɲ. 
ɇɚɫɶɨɝɨɞɧɿ ɿɫɧɭɸɬɶɨɫɧɨɜɧɿ ɜɢɦɨɝɢɞɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɞɚɧɢɦɢ, ɹɤɿɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɛɚɡɚɦɢ ɞɚɧɢɯ, ɚɛɨ ɫɯɨɜɢɳɚ ɞɚɧɢɯ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ 
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ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɨɛɪɨɛɤɭ ɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɭ ʀʀ ɩɨɛɭɞɨɜɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ 
ɛɚɡɚɦɢɞɚɧɢɯɬɚɫɯɨɜɢɳɟɞɚɧɢɯ. Ɂɚɬɚɤɨʀɩɨɛɭɞɨɜɢ, ɫɢɫɬɟɦɚɤɟɪɭɜɚɧɧɹɛɚɡɚɦɢɞɚɧɢɯ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɞɥɹɤɟɪɭɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɚɫɯɨɜɢɳɟɞɚɧɢɯɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɞɥɹ 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɞɚɧɢɯ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ 
ɋɬɚɬɬɹ ɦɿɫɬɢɬɶ ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɩɥɚɧɨɜɨ-
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ɜɢɦɨɝɢɞɨ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ», ɧɚɛɚɡɿ ɹɤɢɯɛɭɞɟɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ 
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɭɦɨɞɟɥɶɞɚɧɢɯɿɜɢɡɧɚɱɟɧɨɚɥɝɨɪɢɬɦɢɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀɨɛɪɨɛɤɢ  ɩɥɚɧɨɜɨ-
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ (ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɽɫɬɪɭ ɩɨɥɿɜ ɿ ʀɯɧɽ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɟ 
ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹɜɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ).  
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɛɭɞɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ», ɚɬɚɤɨɠɦɨɠɭɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹɩɪɢɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ 
ɿɪɨɡɪɨɛɰɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦɜɭɫɬɚɧɨɜɚɯɨɫɜɿɬɢ. 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ 
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REQUIREMENT TO AUTOMATIZATION PROCESSIND IN THE 
PROGRAMMING INFORMATION SYSTEM OF SCIENTIFIC RESEARCHES IN 
ACADEMY OF PEDAGOGICAL SCIENCES OF UKRAINE 
Kilchenko A., Lebedenko L. 
Resume 
A construction and introduction of the informative systems in a management 
education is the actual task of forming of modern informative society. The results of 
research of automation of treatment of financial documents are represented in the article, 
which was conducted within the project «Scientific-methodical providing of the informative 
system of programming of scientific researches in Academy of Pedagogical Sciences of 
Ukraine on the base of network the Internet» ʋ 0109U002139. The article contains 
methodical principles of automation of treatment programming and financial documents. As 
well as there are requirements to the informative system. It will be the base to next project 
stages. 
Keywords: informative system, planning, planovo-finansovye documents, 
automation, conceptual model, algorithm.  
 
